DAFTAR HADIR,BAP,NILAI: KKO 6D (SMT GENAP 2020/2021) by Ema Dewanti, Ema











: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1704015088 FEBRI AMALIA ARISTANTO 14  93X
 2 1704015220 NELVY AYU HIDRIYANTI 15  100
 3 1804015002 ANNAS FERONIKA 15  100
 4 1804015005 SALSA NABILA IANDILOSA GINTING 15  100
 5 1804015022 AMOR SEKAR WIDI ANJANI 15  100
 6 1804015029 NURUL MAHMUDAH 15  100
 7 1804015032 ATIKAH ZARANI 15  100
 8 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA 15  100
 9 1804015040 M. IMAN NURDIN 15  100
 10 1804015041 NADIYA NURFADILLAH 15  100
 11 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA 14  93X
 12 1804015051 FACHRY NUR RAMADHAN 15  100
 13 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI 15  100
 14 1804015062 SINTA MELVIYANI 15  100
 15 1804015064 ADELIA DINAIANTI 15  100
 16 1804015065 PUTRI FADILAH SURYA 15  100
 17 1804015067 NORMA PRATIWI 15  100
 18 1804015073 WIDIYA PUTRI RUSTANDI 15  100
 19 1804015074 RIKA OKTA RIANI 15  100
 20 1804015075 SUSILOWATI RACHMAN 15  100
 21 1804015078 NANDA NURFATIA 15  100











: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015083 MUHAMMAD IBADURROHMAN 15  100
 23 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA 15  100
 24 1804015102 SULTAN AULIA HAFIZH 15  100
 25 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI 15  100
 26 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI 15  100
 27 1804015115 HANA FITRIANA 15  100
 28 1804015119 DHEA ALIEF VIA 15  100
 29 1804015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI 15  100
 30 1804015139 DENAGUSTINA 15  100
 31 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA 15  100
 32 1804015147 CUT RIFDAH MUNA PUTRI AZHARI 15  100
 33 1804015172 PUTRI ANJELI 15  100
 34 1804015187 SITI AISAH 15  100
 35 1804015195 NUR INTAN RAHMAWATI 15  100
 36 1804015198 NIDA AN HAFIA 15  100
 37 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA 15  100
 38 1804015209 RAHAYU KOMALA FITRI 15  100
 39 1804015214 CINDI WULANDARI SAPUTRI 15  100
 40 1804015217 ISMI ASRINANDA 15  100
 41 1804015235 AWAL PRADIKA 15  100
 42 1804015239 RIZKI FATIMAH 15  100











: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1804015246 CARENINDA AYU BELLA 15  100
 44 1804015247 MURDA LELA 15  100
 45 1804015296 AMANDA FADILAH SHANIA 15  100
 45.00Jumlah hadir :  45  45  43  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6D
















TM 1. Pengantar KKO, kontrak perkuliahan dan tata tertib  45 EMA DEWANTI
 2 Selasa
16 Mar 2021
Penggolongan  OBA  45 EMA DEWANTI
 3 Selasa
23 Mar 2021
Uji Praklinik  45 EMA DEWANTI
 4 Selasa
30 Mar 2021
Pedoman Uji Klinik OBA  43 EMA DEWANTI
 5 Selasa
6 Apr 2021
Pelaku Uji Klinik (1)  45 EMA DEWANTI
 6 Selasa
13 Apr 2021
Pelaku Uji Klinik (II)  45 EMA DEWANTI
 7 Selasa
20 Apr 2021
Sejarah Uji Klinik dan CUKB  45 EMA DEWANTI
 8 Selasa
27 Apr 2021
UTS  45 EMA DEWANTI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6D
















PSP  45 EMA DEWANTI
 10 Selasa
1 Jun  2021
Penelusuran Literatur Uji Praklinik dan Uji Klinik  45 EMA DEWANTI
 11 Selasa
8 Jun  2021
Desain Uji Klinik  45 EMA DEWANTI
 12 Selasa
15 Jun  2021
Penelusuran Literatur Uji Klinik (Desain UK)  45 EMA DEWANTI
 13 Selasa
22 Jun  2021
Presentasi Uji Praklinik dan Uji Klinik Bahan Alam (1)  45 EMA DEWANTI
 14 Selasa
29 Jun  2021
Penelusuran dan presentasi artikel ilmiah terkait uji 
praklinik dan uji klinik bahan alam
 45 EMA DEWANTI
 15 Selasa
6 Jul 2021
Penelusuran Jurnal Ilmiah dan Presentasi terkait Uji 
Praklinik dan Uji Klinik Bahan Alam
 45 EMA DEWANTI
 16 Selasa
13 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015088 FEBRI AMALIA ARISTANTO  74 75  78 78 B 76.20
 2 1704015220 NELVY AYU HIDRIYANTI  74 77  56 83 B 68.30
 3 1804015002 ANNAS FERONIKA  78 76  62 90 B 72.40
 4 1804015005 SALSA NABILA IANDILOSA GINTING  62 73  65 88 B 68.00
 5 1804015022 AMOR SEKAR WIDI ANJANI  69 73  78 85 B 75.00
 6 1804015029 NURUL MAHMUDAH  74 73  60 90 B 69.80
 7 1804015032 ATIKAH ZARANI  60 74  52 90 C 62.60
 8 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA  78 74  52 90 B 68.00
 9 1804015040 M. IMAN NURDIN  74 76  72 90 B 75.20
 10 1804015041 NADIYA NURFADILLAH  60 76  68 90 B 69.40
 11 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA  60 76  74 83 B 71.10
 12 1804015051 FACHRY NUR RAMADHAN  78 75  76 85 B 77.30
 13 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI  48 75  50 90 C 58.40
 14 1804015062 SINTA MELVIYANI  60 75  64 80 C 66.60
 15 1804015064 ADELIA DINAIANTI  78 75  58 90 B 70.60
 16 1804015065 PUTRI FADILAH SURYA  64 76  70 90 B 71.40
 17 1804015067 NORMA PRATIWI  90 76  92 90 A 88.00
 18 1804015073 WIDIYA PUTRI RUSTANDI  67 76  78 85 B 75.00
 19 1804015074 RIKA OKTA RIANI  85 76  72 90 B 78.50
 20 1804015075 SUSILOWATI RACHMAN  74 75  60 90 B 70.20
 21 1804015078 NANDA NURFATIA  45 76  78 90 B 68.90
 22 1804015083 MUHAMMAD IBADURROHMAN  67 76  68 85 B 71.00
 23 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA  78 75  88 90 A 82.60
 24 1804015102 SULTAN AULIA HAFIZH  90 75  60 90 B 75.00
 25 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI  72 75  68 90 B 72.80
 26 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI  78 75  70 90 B 75.40





















EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015119 DHEA ALIEF VIA  60 74  67 85 B 68.10
 29 1804015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI  85 76  76 90 A 80.10
 30 1804015139 DENAGUSTINA  82 77  64 85 B 74.10
 31 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA  82 76  68 90 B 76.00
 32 1804015147 CUT RIFDAH MUNA PUTRI AZHARI  45 73  74 78 C 65.50
 33 1804015172 PUTRI ANJELI  77 75  66 85 B 73.00
 34 1804015187 SITI AISAH  67 74  70 90 B 71.90
 35 1804015195 NUR INTAN RAHMAWATI  92 75  90 85 A 87.10
 36 1804015198 NIDA AN HAFIA  85 76  82 90 A 82.50
 37 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA  74 76  68 83 B 72.90
 38 1804015209 RAHAYU KOMALA FITRI  82 78  60 90 B 73.20
 39 1804015214 CINDI WULANDARI SAPUTRI  82 74  62 85 B 72.70
 40 1804015217 ISMI ASRINANDA  78 78  58 85 B 70.70
 41 1804015235 AWAL PRADIKA  69 76  68 90 B 72.10
 42 1804015239 RIZKI FATIMAH  72 77  58 90 B 69.20
 43 1804015246 CARENINDA AYU BELLA  72 76  52 90 C 66.60
 44 1804015247 MURDA LELA  81 76  82 90 A 81.30
 45 1804015296 AMANDA FADILAH SHANIA  87 76  60 90 B 74.30
EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
Ttd
